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Правног факултета, Универзитета „Гоце Делчев“ у Штипу 
УДК: 368.023 
ГРАЂАНСКО-ПРАВНА ОДГОВОРНОСТ ЗАСТУПНИКА 
Резиме 
Заступање (заступништво) представља институт грађанског права у 
коме једно лице-заступник предузима правне радње у име и за рачун другог 
лица-властодавца, на основу уредног овлашћења. Заступник је пословно 
способно лице које наступа у правном промету са одређеном улогом-да дела за 
другог, да штити његове интересе и да пренесе његову вољу у погледу 
закључења неког правног посла. У тим односима, заступник је одговоран и 
према властодавцу и према трећим лицима са којимa ступа у односе, у име и 
за рачун властодавца. Ако дође до прекорачења овлашћења или ако заступник 
дела без овлашћења, он је одговоран за штету и све правне последице које би 
настале у односима са трећим лицима, као и према властодавцу и принципалу 
правног посла.  
Кључне речи: заступање, одговорност, овлашћење, правне последице 
Грађанско право дефинише заступништво као један од начина 
предузимања правних радњи у правном промету преко другог лица. То је 
специфичан начин обављања правних радњи у име и за рачун другог лица, тако 
што све правне последице настају у тренутку када су исте предузете, и 
обавезују, непосредно и искључиво, лице у чије су име и рачун предузете, и 
треће лице, док активни субјекат-заступник, онај који је предузео све те правне 
радње у име и за рачун послодавца, са аспекта права и обавеза који произлазе 
из уговореног правног дела, остаје сасвим по страни. Суштински циљ 
заступништва је директно успостављање правних односа, права и обавеза, 
између заступаног лица и трећег лица.  
Постоји становиште да је погрешно дефинисати заступништво као правни 
однос, иако је то његова најчешћа дефиниција у грађанском праву. Даље, 
заступништво не може бити ни однос између заступаног лица и заступника на 
основу чега настаје овлашћење за вољно заступништво, из разлога што су ти 
односи обухваћени уговором о пуномоћству, налогу, уговору о делу и др., а не 
односи заступања. Такође, то није ни однос који настаје између заступника и 
трећег лица на основу правног посла који је предузео заступник у своје име. 
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Тако, присталице ове тезе сматрају да је заступање правно-техничко средство,1 
посебан начин предузимања правних послова за другог. Самом чињеницом да 
је реч о заступништву, односи који настају као последица предузете правне 
радње се не успостављају измећу и не обавезују она лица која су учествовала у 
њеном закључењу, већ заступано лице и треће лице. 
Како би се задржао заступник на страни од дејства правног посла и како би 
правни посао произвео правна дејства само према заступаном лицу, потребно је 
да буду испуњени одређени услови Прво, треба постојати овлашћење једног 
лица да може предузимати правне радње чије ће последице обавезати друго 
лице-овлашћење за заступање. Ово овлашћење може произвести изјављена 
воља заступаног лица, властодавца (вољно заступање) или закон или статут 
правног лица (законско или статутарно заступање). Такође, мора постојати и 
намера код заступника да предузме правне радње у име заступаног лица, и та 
намера треба бити прихваћена од стране трећег лица-сауговарача заступника. 
Нико не може и не сме на силу натерати друго лице да га заступа, да прими 
овлашћења и да предузима задужења у његово име и за његов рачун, ни кад је 
реч о овлашћењу на основу једностране изјаве воље-пуномоћству, с обзиром на 
чињеницу да заступник није одбио пуномоћство и прећутно га је прихватио, 
што се може сматрати афирмативном изјавом воље, што са своје стране 
представља скривени уговор о заступању. Ово нема никаквих консеквенци 
према односу између заступника и трећег лица које прихвата заступника као 
свог сауговорника, под условом да је знао или да је могао знати да делује у име 
и за рачун другог лица-властодавца.  
Из изнесеног се може закључити: да би постојало заступништво у 
грађанском праву, морају бити испуњени сви наведени услови и да се правне 
радње морају предузимати на одређени начин. Заступништво је сублимат, 
укупност свих његових карактеристика. Оно представља предузимање правних 
радњи и послова изјавом воље једног лица чиме ће све правне последице 
настати према другом лицу. Заступник увек остаје на страну од правног посла 
које је предузео, у том својству. Правна радња је предузета за другог, и од 
тренутка њеног настајања, све правне последице се односе на другог, 
заступаног лица, властодавца.   
Да би дошло до  заступања, морају бити испуњена три услова: да постоји 
пуномоћје, заступник да изјављује своју вољу у предузимању правних послова 
и, на крају, код заступника и код његовог сауговарача да постоји намера да 
закључени правни посао не обавезује заступника, већ заступаног, властодавца 
(contemplatio domini). Када се испуне сви ови услови, дејство правног посла које 
је заступник предузео настаје и обавезује властодавца и треће лице, док 
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заступник остаје на страну од радње предузете у име и за рачун заступаног 
лица.2  
Овлашћење за заступање или пуномоћје, као први предуслов за постојање 
заступања, постоји када закон или изјава воље заступаног лица дата на законом 
прописани начин, овлашћује друго лице (заступника) да дела у име и за рачун 
заступаног лица.  
Други услов је да заступник, приликом предузимања правних радњи у име 
и за рачун другог лица, изражава сопствену вољу, односно да буде способан да 
расуђује, како би могао да протумачи садржај и границе правног посла које 
треба да предузме. 
Трећи предуслов за заступање, тзв. contemplatio domini, значи да мора 
постојати намера, и код заступника, и код његовог сауговорника, да закључени 
правни посао директно обавеже заступаног, послодавца, и да се као уговорне 
стране сматрају заступани властодавац и сауговорник заступника, а да 
заступник остане на страну од обавеза и последица правног посла. 
1. Овлашћење за заступање 
Први у низу услова који воде ка закључењу уговора преко заступника је 
овлашћење за предузимање правних радњи чије правне последице обавезују 
заступано лице. Ово овлашћење се назива и правна моћ, право, власт, правна 
могућност, квалификованост једног лица да обавља активности у име и за 
рачун налогодавца, који ће бити директно и искључиво обавезан правним 
последицама тих активности. Према пореклу, извору овлашћења, оно може 
бити вољно или законско.  
Код вољног заступања овлашћење се делегира изјавом воље од стране 
заступаног лица-пуномоћје. Такво овлашћење за заступање можемо препознати 
и код неких уговора код којих постоји пуномоћје као једнострана изјава воље 
властодавца. Таква изјава воље може бити дата или директно лицу које ће 
заступати, или јавним обавештењем одређеног броја трећих лица да је неко 
лице овлашћено да буде заступник. Када се овлашћење за заступање даје и 
прихвата у оквиру уговора, оно представља не само овлашћење за заступника, 
већ и његова обавеза да ће обављати све радње које су обухваћене овлашћењем 
и самим уговором. Тако, када властодавац уговором овласти пуномоћника да, у 
његово име и за његов рачун, закључи уговор за куповину неке робе, предмет 
тог уговора је само овлашћење и обавеза заступника да закључи уговор. Али, 
уговором о пуномоћству властодавац може поверити пуномоћнику да обавља 
не само правне послове, већ и материјалне, као што је, рецимо, управљање 
његовом имовином.  
Осим путем уговора, заступник може добити овлашћење за заступање и 
једностраном изјавом воље властодавца. У том случају, заступник је само 
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овлашћен да обавља правне радње у име и за рачун властодавца, а нема обавезу 
да предузима и лично да се обавезује тим правним пословима.  
Код законског заступништва, настајање, обим и престајање овлашћења за 
заступање су прецизно одређене, док је код вољног овлашћења обим 
опредељен од стране властодавца, самог или у договору са заступником, па 
самим тиме и престанак тог овлашћења је везан за споразум између 
властодавца и заступника, или једностраним отказом. Такође, овлашћење, а с 
тим и само заступништво, може престати и смрћу, губљењем пословне 
способности или покретањем стечајног поступка када је реч о правном лицу 
2. Недостатак овлашћења за заступање 
Када је у питању овај услов, поставља се једно важно питање: може ли 
постојати заступништво без овлашћења? У том случају је реч о „лажном“ 
заступнику, falsus procurator, то је особа која ће у име и за рачун неког другог 
лица закључити правни посао без његовог овлашћења, или ако правне радње 
које предузима излазе из обима и граница овлашћења која су била предвиђена у 
уговору о пуномоћству3. При том, сматра се да, уколико то друго лице 
накнадно озваничи и одобри предузете правне радње, у том случају заступање 
постоји и производи правне последице. Неки аутори сматрају да је у том 
случају реч о прећутном мандату господара правног посла, позивајући се на 
начелу римског права ratihabitio mandato aequiparatur. Такође, друга уговорна 
страна може од неовлашћено заступаног лица да тражи да се произнесе (у 
примереном року) дали прихвата уговор и сва права и обавезе које су 
(неовлашћено) предузете у његово име. Уколико неовлашћено заступана 
страна не одговори овом захтеву, или одбије да одобри уговор, страна са којом 
је уговор био закључен може да захтева од заступника који је делао без 
овлашћења надокнаду (евентуално) причињене штете, под условом да је била 
савесна, односно да у тренутку закључивања уговора није знала нити је могла 
знати да заступник није имао овлашћење за закључивање уговора (чл. 80 
Закона о облигационим односима). 
У парничном поступку, суд је дужан по службеној дужности, током 
трајања целог поступка, да пази да ли је лице које се јавља као пуномоћник 
овлашћено за заступање, а ако установи да то лице нема посебно овлашћење за 
заступање, може да укине парничне радње које је то лице предузело, осим у 
случају када их странка накнадно одобри (чл. 89, ст. 4 Закона о парничном 
поступку). 
Из изнесеног може се закључити да не може постојати заступање ако неко 
лице дела у име и за рачун другог лица без овлашћења за заступање које извире 
из закона или изјаве воље заступаног лица. 
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3. Пословодство без налога 
Пословање, делање у име и за рачун неког лица без овлашћења, када се 
ради о обављању нужних или корисних послова зове се незвано вршење туђих 
послова или пословодство без налога. Овај специфични извор облигационих 
односа је карактеристичан, пре свега, по томе што нема узајамне сагласности 
воље, већ је само пословодство без налога правна чињеница која производи 
облигациони однос између господара правног дела и пословође без налога.4 
Тако, што се тиче правних послова предузетих без налога или овлашћења од 
стране господара правног посла (dominus negotii), законски се исти може 
обавезати ако је реч о вршењу нужних или корисних туђих послова, али при 
том да нема супротстављања таквом вршењу од стране господара правног 
посла. У неким случајевима, и поред постојања изричитог противљења са 
његове стране, он може бити обавезан правним послом ако је реч о 
испуњавању његових законских обавеза. Непозвани вршилац туђих послова 
(negotiorum gestor) је дужан да обавести господара правног посла о својим 
активностима и да настави са започетим пословима, све док господар правног 
посла не буде у стању да сам преузме бригу о њима. Непозвани вршилац туђих 
послова (пословођа без налога), уколико је делао савесно и одговорно, може да 
захтева ослобађање од свих обавеза у вези правних послова, да буде обештећен 
за завршене послове или за трошкове и претрпљену евентуалну штету. Ако је 
при том прибавио и одређену материјалну или нематеријалну корист за 
господара правног посла, може захтевати и примерну надокнаду. Непозвано 
вршење туђих послова је регулисано Македонским Законом о облигационим 
односима као пословодство без налога (чл. 209-217). 
Делање непозваног вршиоца и у име, а не само за рачун господара правног 
посла, може имати идентично дејство као заступништво, али се ипак не 
поистовећује са њим. Тако, слово закона не даје непозваном вршиоцу 
овлашћење за заступање као што је то случај код законског заступништва, већ 
директно обавезује господара правног посла у односу према трећем лицу. 
4. Престанак и прекорачење овлашћења за заступање 
Правни посао који је био обављен од стране заступника након престанка 
овлашћења за заступање или прекорачењем овлашћења може произвести 
одређена правна дејства идентична са дејством које би настало вршењем 
правних радњи у оквиру овлашћења, ако трећа лица не знају или не могу да 
знају за престанак или прекорачење овлашћења. Такође, у оваквим ситуацијама 
је дозвољено трећим лицима да захтевају или испуњење правног посла од 
стране лица које је га је закључило без овлашћења, или надокнаду причињене 
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штете. Уједно, правним пословима предузетим према савесним трећим лицима 
се, након престанка или прекорачења овлашћења за заступање, изједначују 
правна дејства са заступањем, дајући тиме властодавцу право да оствари 
надокнаду штете од пуномоћника, уколико је он крив за прекорачење или за 
делање након престанка овлашћења за заступање.5 
5. Неизвршење налога 
Према Закону о облигационим односима, прималац налога је овлашћен и 
обавезан према налогодавцу да за његов рачун предузме одређене правне 
радње и закључи правне послове. Он мора спровести и извршити налог према 
упутствима налогодавца уз дужну пажњу доброг привредника и доброг 
домаћина, бринући се, при том, о интересима налогодавца. Од добијеног налога 
и упутстава може одступити само уз сагласност налогодавца, или ако није у 
могућности добити такву сагласност, ако сам процени да је то у интересу 
налогодавца. У супротном, он губи улогу примаоца налога и постаје пословођа 
без налога (непозвани вршилац туђих послова), осим ако налогодавац накнадно 
одобри оно што је прималац налога урадио. Уколико прималац налога откаже 
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CIVIL LIABILITY OF AGENT 
Summary 
Agency is the institution of civil law where a person-agent undertake 
legal actions on behalf of another person-principal, on the basis of explicit 
authorization. The Agent is a capable person acting in legal acts and 
transactions with a particular role-to work for his principal, to protect his 
interests and to convey his power and will regarding the conclusion of a legal 
act. In these relationships, the agent is liable and responsible to the principal 
and to third parties with whom it interacts, in the name and for the account of 
principal. If there is an excess of power or if the agent works without 
authorization, he is responsible for the damage and all the legal consequences 
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that would arise in relations with third parties, as well as to the principal and 
the principal legal acts. 
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